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第 47 回（平成 28 年度）日本看護学会論文集 慢性期看護（2017） 
この表現のもつ内容のこと 12）13）。 





















前に同意を得て IC レコーダーに録音をした。所要時間は 1
人，35 分から 45 分程度であった。データ収集期間は 2016 年
























重症児・者の年齢は，10 歳代後半及び 20 歳代後半，母親の
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